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~erjuangan peribadi Parti Pribumi 
tuan', 'menjunjung kemuliaan dan Parti Pribumi cuba mencuri iden- Komentar kedaulatan inst imi ~a ja -~a j a  Me- titi atau  ah^^ PERXASA. 
-lo Wama lnstitut Kajlan Strategik 
Islam Malaysia (1KSIM)dan Pengarah 
P u ~ t  Kajian Politik Malapa (MAPAN), 
Universitl Utara,Mal,n/sia (UUM) 
S 
etelah lama menunggu, 
kelmarin bekas Timbalan 
Perdana Menteri, Tan Sri 
Muhyiddin Yassin, pun me- 
nyerahkan kepada pejabat 
Pendaftaran Pertubuhan (ROS) 
permohonan menub- parti 
politik bernarna Parti Pribumi 
Bersatu Malaysia. Selain Muhyid- 
din sebagai Presiden, jawatanku- 
asa penajanya dikatakan terdiri 
daripada bekas Perdana Menten, 
Tun Dr Mahathir Mohamad, se- 
bagai Pengerusi; bekas Mente~-i 
Besar Kedah, Datuk Sen Mukhriz 
Mahathir, sebagai Naib Presiden; 
serta empat penama lain yang 
langsung tidak berpengaruh. 
Tindakan ini menyusuli pengu- 
murnan Dr Mahathir pada 14 Ju- 
lai lalu, setelah bermesyuarat de- 
ngan pemimpin parti pembang- 
kang utama negara, mengenai 
cadangan penubuhan satu paka- 
tan pembangkang l3aharu Yang 
akan dianggotai DM, PKR, Parti 
Amanah Negara selaku anggota 
Pakatan Harapan (PH), parti be- 
liau sendin serta 'mana-mana 
parti politik, individu dan pertu- 
buhan bukan kerajaan ( N O )  
yang menentang kerajaan sedia 
ada'. Ini &ti persetujuan Muh- 
yiddin ke atasnya dua hari ke- 
mudian dan mesyuarat penubu- 
han parti baharu itu di kediaman 
Dr Mahathir pada 3 Ogos. 
Parti ini cuba menonjohn se- 
olah-olah ia benar-benar memper- 
juangkan kepentingan peribumi 
khususnya kepenbngan omng Me- 
layu Islam Begitupun, hakikat se- 
benarnya ialah, daripada 13 buti- 
m matlamat penubuhannya, ha- 
nya empat matlarnat sahaja yang 
baleh dikaitkan dengan kepenti- 
ngan pribumi, iaitu 'menegakkan 
Islam sebagai agama bagi Perseku- 
layu', 'mempertahankan kedudu- 
kan istunewa orang Melayu clan 
an& negeri Sabah dan Sarawak' 
dan 'memperkasa bahasa Melayu 
sebagai bahasa kebangsaan' 
Pada masa sama, persekongko- 
lannya dengan DAP terutarna 
menjadikan dakwaq parti baharu 
ini mempeIjuangkan kepentingan 
priburni, boleh diragui kerana 
menjadi pengetahuan urnurn per- 
lembagaan DM tidak mengandu- 
ngi pengdchdan ke atas kedudu- 
kan Islam, Raja-Raja Melayu dan 
kedudukan istimewa orang Mela- 
yu dan anak negeri Sabah dan 
Sarawak. Malah, Muhyiddin sen- 
du? sewaktu merasmikan Persida- 
ngan Perwakilan Wanita, Pemuda 
dan Puteri UMNO pada 29 Novem- 
ber 2011 sendiri pernah mengkri- 
tik ten& bukan setakat DAP tetapi 
juga PKR dalarn ha1 ini. 
Cuba menumpang tuah 
Tegas Muhyiddin waktu itu, "Parti 
DAP tanpa segan silu membuat 
kenyataan demi kenyataan meng- 
hma Islam dan orang Melayu. Da- 
ripada soal kedudukan Raja-Raja 
Melayu, hak istimewa orang Me- 
layu, kedudukan Islam sebagai 
agarna Persekutuan, segala-gala- 
nya cuba dipertikai dan dirobek 
satu demi satu oleh parti DAP". 
Tambah beliau, "Orang Melayu 
yang bersekongkol dengan D M  
adalah pengkhlanat bangsan. Me- 
ngenai PKR, beliau menyebut, 
"PKR ini ketandusan agenda un- 
tuk orang Melayu dan Islam. PKR 
sebuah parti ultraliberal yang ti- 
ada asas moral dalam pe juangan- 
nya." 
Munglan menyedari masalah 
bakal dlhadapinya dalam meya- 
kinkan peribumi supaya menyo- 
kongnya, maka strategi digunakan 
olehnya ialah dengan cuba me- 
nurnpang tuah pertubuhan lain 
yang dikaitkan dengan perjua- 
ngan membela peribumi. Sebab 
itulah perkara pertama yang ter- 
lintas di kepala setelah nama par- 
ti ini diisytharkan ialah hubu- 
ngannya dengan PERKASA, Per- 
tubuhan Pribumi Perkasa 
Malaysia. Nama parti baharu itu, 
ada istilah Pribwni di dalamnya, 
beg~tu juga dengan nama PERKA- 
SA, menampakkan seolah-olah 
Kemungkinan untuk Parti Pri- 
burni menyasarkan ahh PERKASA 
sebagai ahlinya tidak seh 'mnya 
membimbangkan pesaing polit&- 
nya kerana tidak diyakhi ramai 
aNi PERKASA akan berbuat de- 
rmkian, tetapi penggunaan isdah 
.Priburni yang turvt dgunakan 
oleh PERKASA, boleh memberi se- 
dikit masalah kepadanya. Begitu 
juga dengan penggunaan 'Bersa- 
tu' sebagai nama ringkas parti se- 
dangkan 'Bersatu' dilihat sinonirn 
dengan Pertubuhan Kebangsaan 
Melayu Bersatu atau UMNO yang 
slogannya adalah 'Bersatu, Berse- 
tia, Berkhidmat'. Cogan kata Parti 
Pribumi pula ialah 'Bersatu, Ber- 
amanah, Bermamah'. 
Menght  Seksyen 7(3)(d) Akta 
Pertubuhan 1966, Pendaffar hen- 
daklah menolak pendaftaran se- 
suatu pertubuhan jika namanya, 
pada pendapat Pendaftar, akan 
mengelinikan atau diloia akan 
mengelirukan orang awam me- 
ngenai corak atau maksud per- 
tubuhan itu yang sebenarnya 
atau adalah sebegitu hampir se- 
rupa dengan nama lain-lain per- 
tubuhan hingga mungkin mem- 
perdayakan orang awam atau 
anggota mana-mana satu pertu- 
buhan itu; atau adalah sama de- 
ngan nama mana-mana lain per- 
tubuhan tempatan yang ada; atau 
adalah, pada pendapat Pendaftar, 
tidak diingini (undesirable). 
kbih menarik untuk diteliti ia- 
lah kemampuan Pat% Pribumi 
mengotakan janjijanji, terrnasuk 
'memperkukuhkan institusi de- 
molaasi menerusi reforrnasi ins- 
titusi yang m e n y e l m  mahupun 
'mewujudkan arnalan tadbir urus 
yang baik dan pemerintahan yang 
bersih, beramanah dan berinteg- 
riti', yang dukrarkan olehnya. 
Suara tak puas hati 
Kini pun sudah kedengaran suara 
tidak puas hati kerana turnpuan 
berlebihan (yang bersifat kosme- 
tik) Parti Pribwni kepada peribu- 
mi dan pada masa sarna, tidak 
mahu meninggalkan walaupun 
terpaksa memberikan layanan ke- 
las kedua kepada bukan peribu- 
mi, seolah-olah semua mahu di- 
gapai olehnya. Banyak pihak me- 
nyebut betapa jika S46 pimpinan 
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Tengku Razaleigh Hamzah yang bumi ialah dakwaan bahawa tu- 
lebih asli perjuangan periburni- juan sebenar ia diwujudkan ha- 
nya pun tetap gagal apalah pula nyalah untuk mengembalikan 
pe juangan buat-buatan Dr Maha- kuasa pemerintahan negara kepa- 
thir. Begitu juga dengan kebim- da Dr Mahathir semata-mata. Se- 
bangan parti berteraskan Melayu mentara kedudukan tinggi Mukh- 
lain seperti Parti Amanah Negara riz di dalam parti yang dikatakan 
ekoran kewujudan Parti Pribumi. mengiakan dakwaan bahawa per- 
Pahg mencederakan Parti Pri- juangan politik Dr Mahathir ada- 
lah peduangan peribach mash be- 
lurn boleh disahihkan, perlemba- 
gaan Parti Priburni yang didakwa 
memberi kuasa mutlak kepada 
pengerusi parti berbanding kepa- 
da presiden, dikatakan menjadi 
lambang kepada ked&tatoran par- 
ti ini dan negara jika ia berkuasa. 
